






PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
INVLOED VAN TEMPERATUUR EN LICHTINTENSITEIT OP HET 
VOORKOMEN VAN KROESKOPPEN BIJ TOMAAT. 
door s 
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Proefstation voor de Ciroenien- en 
FruiiUeii onder Glas te Naal4wjH 
PIOIfSTàflOI TOO* DI OtOIHTI- ES f&GXfffltf OXDEH O LAS TI HjULDWIJK 
F.I.l U -
PluUt aariatfcaraoataat 
FXs. Im aa ilTtm 
opkvaakruiatan 
Jaar « I9i4 aa 19*5 
Xalaidlag 
ladar 41« aat da opkvaak «aa toaataa 1» aakaa kaaft» kaat kat 
«araakijaaal "kraaakop*. lat urate klad m aaa afvijkaad plaatja 
is ong***er aran groot »I« kat twa*<ta blad (bij aaa noraaal plaat-
ja is hot »«rato blad mter), tarai jl kat aiadblaadja m k«i 
••rut« blad «von groot Is aia d« oml|« blaadjaa va int 11*1 
(bij aaa »«MMI f laat ja 1« kat aiadblaadja gratar). lij MI 
*kroaakapn-plaat aija «oorta da iataraadifa «aa ia ataagal m«mr 
driaaaal ao klaia aia bij aaa aaraala flaut» 
Bat «araakijaaal ia TftomMlijk baparkt tot raaaaa va» kat 
groana tjpai ras aaa «aa kat taaaaatypa habbaa ar ia aiadara aat« 
laat Wi taraijl laij raaaaa «aa kat blaka tjrpa bijaa aaoit laraaa-
koppcft «oorkoaan. 
Maaraalaa ia bij kataalfda ras ia aaa opkvaak ia «araakillaada 
pariadaa raa hat Jaar aaa «araakillaad aantal kroaakoppaa gaaaaata-
taard, katgaaa aaa kaaaaa «ijaaa ap aaa iavload «aa da liaktiataasi* 
tait, lij kataalfda raa aija ia aaa opkvaak bij «araakillaada taiadara, 
aaar ia daaalfda pariada «aa kat jaar, ««aaaaas «araokillaa «aar* 
gaaoaaa ia da aaatallaa kroaakoppaa. Dit aaa daar «araokillaa ia 
taaparataur «aroorsaakt kaaaaa aija. Sa vrij atarka biadiag «aa kat 
«araokijaaal aaa raaaaa «aa kat groaaa typa taaalotta, kaa ar op 
«ijaaa dat ook arfalijka faktoraa aaa rol apalaa bij kat tot ataad 
koaaa «aa afvijkaada plaataa. 
la da litarataur aija aadaraoakiagaa ta «iadaa» «aaria da iavlaad 
«aa gaaaaada dria faktoraa (liektiataaaltait» taaparataar, arffaktaraa) 
ia aagagaaa. liasa litarataur vordt kiaraa ia kat kart basprokaa. 
-blllWVL \ S"7) 
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Ttmilim vard«a orlënt«r*n<l* fir««««« baaprakaa 44« oj» 
bat Fro«f#t*tion sijs gaaeaaa, Mt betr»kkin§ tat da imlmâ va» 
t«ap«*atttar «A ilol*tlat<m»i*«it tljdatta d« opfcvaak op bat VOOR* 
W'ift BMI ttl Mil llaM V i—i i»É Ml I* l* i—i •» lil ÉÉ I— raHA TftB KF<M8tftwJpJrVtt» 
Lltarataar 
Öpvaiita#la, dat is d« a«*rkôkkig* raaaaa alt da Ö.3.A. |MI 
kraaakoppaa «avotid«a vordaa» ald*a Lavraaa« (1). bofalljk la da 
"kraaakap* (da Kagalaa tar» 1« *ra«a«") «1» ««a autant oat«taaa 
in d« tljd dat d« 2 tot 3-fcokklg* raa««a la Jung® laad te«*» b«t 
•lad d«r vorig« ««uv v«rd«a g»ïntroiuo®er4. Sat raa Alias C*&1# 
***d la 1.909 la 3abatlaad %*I&trocuoMTû «a la a&tataaa alt da 
kralaia# ftalab'a riiltaakat aat Cart«?'a üoarlaai 
raa la a«n ««laatl« alt faakaaaad1« favaarlta» dl« mak teroaa« 
kappaa |NFI| t«r»ljl d« tw*«d« krul*in«#att<iajr «MM kro«akoppaa 
««•ft. 
E»i ii «aar ««axaoky&Xijä dat v#l« fiwdarlaada« raaaaa va» 
bat «roen« tjrp« arffaktarati vaa Alisa Crai« baalttaa. Oak ia dit 
Hat «ami aat da a®*läai*r«»i*t*at« hybrid«» vaa liât «roaaa tjrpa» 
dl« da laatata jaraa alja «•ïatroôttoaard. 
Bat hat varaabljaaal "kroaakap* lata ta Kaken baaft «Mit da 
«aaatlaaba saaaaatcllla« vaa da taaaat blijkt aak alt da vaaraaalaf 
dat raaaaa vaa bat taaaaatypa aladar kroaakoppaa v«rtoaan daa da 
«praam* fcruiaingaoudar, «aar «eer daa da "blak«" kralalagaattdar 
dia as* gaaa v«rtooat» Lavla (2) kralat» «aa •kra«afc®p*»plaat a*t 
•en aosraaal ootwikkaida fiant «a vaad aladar icraaakoppaa la da -
y,» V| «a fj «a da aarat# tarugk*iii«iag8§©fMsratl«. Ba ®e»«tl«oba 
aehtar^roadaa alja «abtar aiat praciea btkaad* Tolgvna levla aaa» 
da paaltl« aaa da plaat vaa da troa w*ar»aa bat latd «aoogat aardt, 
aada b«pal«ad alja voor bat optradaa **a "kraaakappaa"« 2a aaa fct£ 
«aar dat aaad vaa da «erat« aa taaada ivo» aladar "kraaakappaa" «af 
daa bat aaad «aa da darda aa vlarda traa. 
froavaa aat taaparataa* aa llehtiataaait«! t tijdaaa da apfeiNMÉc 
(vaaaf bat kitna tat aak«la vakaa aa hat bevaa kaaaa vaa da plaatjaa), 
«aaaaaa daar Lavla <2} aa Lavraaaa (1) babbaa al«t dife raaaltataa 
apcalavard, dat al««aa«a $aldaaAa ra««la alja ay ta atallaa aa bat 
Matai kraaakoppaa tat a«a bavradlgaad garing aantal t* vadaaaraa* 
V«1 alja aakaia taadaaata a«a* varaa gakoaaa oatrant da vaar bat 
s. 
oatataaa «aa "kroookoppoa" «o«ooli«o p«rt»é«» la kit joa«o opfcvook* 
otaAlia» «aa 4« fliatn« 
kvi* (2) vaut l.v, dat llj ooa 4««« «a uiMlMptittur «a» 1 J#c 
«aaaf h*t. «aaloa tot luit «ello41« Mtvowi »IJa «aa do aaadiokkoa, 
aokt «aal aiidw kroookoppoa oatataaa 4aa Hi4 ns toaporataar 
«aa 25-50°c. U«rr«n«« (1) voad ««a solfdo toadoao, »aar bttrok 
ook 4« faktor lloktlatoacltolt la 4« pro«*« àlo felj «a4oa kloato 
klj 17#C on 30*0 oa aa Hot opkoaoa nn«Ig4o aot 1?°C oa llokt-
latoaaltoltoa vu 250 f.o. oa 1000 f.o. (* foot oattdlo), 4aa «af 
4o feokaadolla« 17® kloala« oa ooatlaa "laaf" liokt ala4or krooo­
koppoa 4aa 50°C kloaâag oa ooatlaa "la»«* Hokt* lor4 aa 4o klo-
•iai ooktor ooa porloio «aa 8 4a«oa "hoof" lieht so£o«oa, 4aa oat-
stonden Jalat aoor kroookoppoa la 4o kohanAolla« 4io 1T*C lloiiij»«-
toaporot«ur had «okro«oa* 
Dit kaa or Of «14ooa 4at or ooa oorrolatlo kootaat taaooa toapo­
rataar (tlJ4oao 4o kloalag) oa lloktlatoaaltoit (aa 4o kloala«) t.o.«. 
kot aaatal kroookoppoa dat «ordt gtvtni. 11J ooa kogo kloala«o-
toaporataar aoa or 4aa aa kot opkoMft tool Höht aootoa alja oa 
volai« kroookoppoa to krlJ«oa oa tlj ooa lo«o kioalacotoayorataar 
Jaiot volal« Hokt« Lavroaoo (1) |laf ao« «or4or 4oor la ooa yroof 
aoa to toaoa éat 4o llchtaoa «oor lavlood kooft 4aa 4o llohtlatoaoltoitt 
klj ooa oolf4o «oorkokaadolia« «af aaaolljk 1500 f.o. «o4aroa4o 
ê «ar por 4a« kotoolf4o aaatal kroookoppoa aio T50 f.o. «odmroa4o 
16 aar »or 4a«. kavroaoo (1) «oraooit 4a*roa 4at tijdoao do kloala« 
4o tomperatuur van isi«loo4 la op kot oatotoaa «aa kroookoppoa oa aa 
4o kloala« 4o lloktkooroolkoU* Bol4o faktoroa soa4oa 4o traaoforaatlo 
«aa ooa aoraalo plaat aaar ooa "kroookop" piaat kaaaoa bovorkotolll«oat 
taoooa bol4o oto4la kaa»oa aooréoro ovor£*a«otjrpoa «oréoa va*r«oaoa»a. 
Do larloo4 vaa kot liokt oy kot oatotaaa «aa kroookoppoa aoa tot 44a 
«ook aa kot oatvoavoa ?aa 4o aaa41okkoa kootaaa. 
Hot lo In dit oorkont lateroooaat oakolo «ogcvoas to «o*»ol4oa ran 
ooa proof «oaoaoa 4oor 4o koor frookoa (5) «aa Yrookoa'o 2a4oa ta 
Boràrookt. &14 «oad dat oon aaoXlo kloala« *14 & }0*C alador krooo-
koppoa «af 4aa oon tro«oro kloaia« klj 1S-20°C. i«vio *oa4 jaiat kot 
to«oaovor«ootol4o• Opaorkoiljk lo «oorto dot àij la "«rooao" proof* 
k/krl4oa alt kot promoot "«iraoroolotoatlo" «ooa kroookoppoa «ladt. 
Bit «IJot or op dat la 41t projoot aooriiokkl«o raoooa alt 4o V.8.A. 
«okralkt olja, «aarraa ook aa4oro «oaraoala«oa (iAwroaoo) «otal«oa 
•aa de af«osl«lMil4 «aa kroookoppoa. 
4 
foor 4a proeirea word het oada m Boter «aamm dat *aa hot 
"ITMM" Ijrpi le «a «aaartaa kekea4 4» âat Im« tfij vael tareoe. 
koppea kttt gevea* 
A* ©p 51/12/64 f«H la 4« oorUthoraoet»»« «*»aaid feij 4e toaporaturoa 
15*0» 20*0 «a J5§0» la qpeelale eaalkakjee. Op 4/1/65 «e*4ea Ae k$ 
25*6 itkiaai« aaéaa «m«tlraalt aaar afdolla« 4 «aa kae 6 t » «aar 
da toaporataur 20°C «m m 4a partij gedeeltelijk onder eatra lient 
kaaa ta etaaa. Sa sataa kieaAea kij 20*6 ea 15°C trafen 4eae gree» 
pea «erdea myMtUnUjk ay I aa 4/1/65 am«tliai)i1i aaar 6 1.(i 
«aar sij eveaaeaa fodeeltelljk oa4er eatra lieht kvaawa ta etaa*. 
Sa hoeveelheid Höht vas 8 à 10.000 lax gedareade 10 aar par dag. 
De aaektteaperataa? liaaft gooefcoaaeld taaaaa 16 ea 20°G, aat aaa 
toal44el4e vaa 17*0# terwijl 4e Aacteayerataar «leb taeeea 1$ aa 
21*0 heeft te«e|»M. Op 0/2/6$ aija Aa plaat|ea keeordeeld ap hat 
•oorkosea vaa kreeekapyea. XlerkiJ aija 4a afvljkeade plaataa 
laf«4a«14 ia drie impta, ta «ataa duidelijk ta eaAerkeaaea kreee« 
keppea (k k)» plaaten die aiat fekaol aoraaal leken (h a) ea aaa 
«•arcaa«aata41aa taeoea heide (k k). ia aaa4ul4ia< «aa 4a kekaaAeUafea 
geeahiedde a.v.i 15+20~L ketekeat 15*0 kieai»««teaperataor, 20*0 
aa 4a kiwlii, geen «xnn liohtf en*.(*io takel 1). 
takel 1. lavieo4 vaa teapere,taur (kieaia*) aa llekt (aa 4a kleaiat) 
op kat voorkeaaa •*» kroeekoppea. 
a a a t a 1 9 1 a a t a a  ; fl «.k. totaal : 
kokaxMUalii mi « k k k k k a tetaal k k kk+hk+h» } 
15*20-1. 141 55 i t5 i 27 I 24« 22.4 j 42.7 
20+20«L 1 m 58 i *  !  46 ! Üt i 20.6 | 46.1 
25+2O-L l 110 
1 
60 ; 50 j 5« l m 
l 
20.) j ; 1 42.6 
15*20*L ! 1*5 5* i 1« | 16 ; m 
! f 
15.« 1 26.4 
20+20+i, 168 57 11 25 261 21.8 5  55.« 
25*204-1» 207 51 : 16 ? 17 ; tti '17.5 ? 28*8 
5. 
Xa 4« crM| *1» tXijkt a* wial| t* toatau la k«l 
aaataX knMkifp«» taiiM A« kakaaAaXiafaa Ai* MJI 1$°C, 20*0 m 
25*0 sija IL« A* Aa kiaaia* «XTN Hokt varAt I«I«VU 
(axtra lieht »61 10.000 Xax » *ond*r axtra lieht » £ 2000 lux) 
daalt tel Attltl kraaakappaa v«a A* kekaaAeliacaa Ai* kij 15*0 
aa hij 25*0 slja $»fci«aA. 9« Wik«i4«lii| %ij t0°C mtaaat «•«« 
vmil«rii|. laak HIT MRTUI aaak IM* TWH4T raaaXtaat is IA 
mnciatMiiil ni 4« frema vaa Lavr«aaa (l) Ai« feat «aria«»ta 
Matai kre*aka$?*a vaaä al« d« 1««« kieaiagataaparataur Aeor aaiaig 
liskt aa A* ho«« ki«aia§at«Bpar«t«a* door vaal Xiakt aarA «avalgd. 
Ma souâ«a aaaalijk A« takaaAaliafaa 15+20~i, aa 25+20+& Aa Xaagsta 
aantallen fcraasksf^a» aa«t«a ktlkM. 
B. laa andere proef waarhij als kleaiafeteaperaturen 10ÄC, 20*0 «a 
50°C «ijn gebruikt, «aS *wr Aa 20öC«groep «aa ialiaf waa kat 
Aa kiaaia* Aa apksaak aat extra 
lieht aerd vesrtgaset aa »aar A« 50°G-groep «aa atijfiaf, vergeleken 
Mit a«a vaortsettia* aaaAar «xtra Xiakt. «aA*m Aa« ftiat in «nr-
IIÉ* flMI% tüit,afc,ip>ia<>aBl<i muil WêÜÊL faMflyiPfllfMHI • AHBIE JLvi AVÉFa 
eeaet«aaiae aat Aa raaaltata* vaa proef k* 
0. Xa a«a A«rd« proef ai|a ki«ai»f» t eaperaturen «ebrulkt ran 20°Ct 25*0 
aa 50°0| tafaaa «ija «ak«X« groepen «natkl Aia aanvankelijk «en 
•ereohiliead aaatal dacaa 10*0 kr«#«», gevolgd doer 20*0 of 25°C. 
Va Aa kiaaiag is Aa afk«a«k vervolgd W4 tw«« liAtaiveau«, aaaelijk 
6 à 10.000 lax ea 1 I J000- Xas« Xa A« gra«f«a «aairkij fsAaeltaXijk 
10ÄC kleniagetenperataur is gegevaa« ia kat peraeatafa afwijkende planten 
läge* daa vaaaaer aaatiaa kagara teaperataren sija ga gevea «a Aa 
vtriara ayka««k hij w«X Xiokt ia geAaan, aa keger als Aa varAsra 
opkvaek ki| »einig Xiakt is ««Aaaa. 
Oak aXa Aa kieaiagateaperaturen vaa 20*C, 25*0 aa 30*0 aaAar-
^ broken werden Aaaa* perioden vaa 10*0» gaXAt k«t hoveastaaad«, Aas 
ainder afwijkende flaataa als hij vaei Xiakt wordt opgekweekt aa 
• kaavaX aiaAar dnidelijk - aaer afwiJkeaA« flaataa aXa kij v«iai| 
Xiakt varAt ayf«lnr«0kt. 
* 
D« vmltatM via At sa ytMVn sija alltvaiaat AaiAtliJk. H«t 
lijkt a* «9 4at ata ¥tt«ra UilitvMniMlac tiJ4tas 4« afkattk dan 
aaxaaal onûmr OHM oaattadlgiMäta im 4* viattxaaaaAaa «ew«*rbor*d 
la» «MI vtnlaâ«yii| van kit aaatal kratsktypaa |Hfl. Htt 
m Aa Sa arf visstlvallif, fettval tea I««m ki«aia§a-
«••pivttwr aatr aijst te Aa ritktia* •*» «ladt* km«l»ïf«i i«s 
MI FAO««rt kieaia*» t«»p«r»,tuur. 
la At imm sija At vaa kitaiaf vvljwtl ooaataat op 
à«* «asttlAt ta*p«ratuurniv«*u §«h*iidfca&fd. Stt 1« aitt taaoftlijk 
dat TM|«NITW»TLMTBATL«I tijden» 4a kitaia* «HT iBrlot4 ktkkta 
oj> ktt oatvtaaa m afwijk^adt pl*nt«n. la dt praktijk «alla» t«a-
»tvataarflattaatitt tlJAm A* kitaia« sttlli« mrk«Ma. fi« djfm 
•*« Aa aaatallta kmik«|p«i ia tea saaiktA, Ai» ait At praktijk 
afkaastig si Ja« v*:rtoata at» «aar «ril Ii« bot14. Al» ktt sa is, Aat 
a* tiJAaaa Aa kitaia# ttaptrataar«avttli<t fasta siJa t.*.v. Aa 
vtniif vaa kmiktfpHt sallaa aaAtvt pmm, vaarlij list asakaat 
09 kat Aoaa vsa Jais ta f aparataapaas.wwa ia—a ia As Airtatt om**rlng 
vaa kat kitataAa saaA» hiarover ftftvaa* ao«tta rtrtshaffta. 
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bp age 1 
foto 1 links I plant »®t normal® ontwikkeling 






foto 2 linies t plant set normals ontwikkeling 
rechts t "Kroeekop^-planti sorte inter-
nodiën; einablaadje eerst* blad even groot 
als andere blaadjes van dat blad 
bijlage 1 
biz 2 
foto 5 links t eerste en tweeüe «are bLad van 
een normale plant 
rechte t idem van een "kroesicop"-plant 






foto 4 linies t «erste en tweed« «are blad van 
een. noraale plaat 
reoht« t idea van een "kro«skop"-piant 
(eindblaadje niet ontwikkeld) 
